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Odnos svijesti (vremena-epohe) 
i predmetnosti u kockarskom umu
Sažetak
Cilj je rada prikazati fenomen ovisnosti o kocki kroz analizu promjene percepcije, privi-
da, zamjedbe i fikcije u podlozi čega, pretpostavkom i posljedicom, stoje intramentalni i 
ekstramentalni procesi dostupni korekciji. Definirajući ovisnost kroz dvije dominantne va-
rijable – teorijsku i praktičnu, koje se u širokom kontekstu mogu definirati kroz fiziološku 
i psihološku determiniranost osobe – suzili smo teoretski prostor za razumijevanje onog 
zdravog u čovjeku čiji se smisao usidrio u polju ovisnosti. Obrađujući duboku općenitost 
(samoodržanje) svakog bića, što podrazumijeva zadovoljenje primarnih nagonskih potreba, 
a istodobno zatomljujući specifičnosti vlastite osobe, slobodne individue, u izboru vlastitih 
želja i žudnja, onemogućili smo postavljanje pitanja smisla tog čovjeka. U tom ovisničkom 
prstenu, zatvorenom krugu vraćanja istoga kroz krivo izabrano sredstvo ugode, ponekad se 
gube jednostavni koncepti i moduli prepoznavanja rješenja. Stoga se ovim radom propituje 
jedan od modela koji bi se trebao inkorporirati u sustav tretmana ovisnosti i stvoriti te 
pozicionirati i treću, jednako važnu, a do sada nezastupljenu varijablu – varijablu smisla 
u tretmanu i razumijevanja kompleksnog pojma ovisnosti (u prvom redu kocke, klađenja i 
drugih hazarderskih igara na sreću, ali i ostalih sredstava ovisnosti) u zapadnoj civilizaciji 































kockara  i  kockarske  igre  primjenom  fenomenološke  procedure,  kao  jedne 
od	mogućnosti	objašnjenja	kockarske	strukture	uma	i	djelovanja	kroz	takav	
um.	U	strukturi	kockarskog	uma	za	vrijeme	igre	krajnja	stvarnost	događa	se	



















la	 odvijati	 kroz	moduse	 izvjesnog	 i	 neizvjesnog	odnosa	 u	 samoj	 igri.	Ono	
je	 potpuno	 čisto	 i	 neposredno	 (taktilno	 i	mentalno)	 prisutno	 u	 igri	 i	 pred-
metu (kockica, lopta, olovka) kao da je sastavni dio i organski sjedinjen sa 





























skom	 stolu	 okružen	 različitim	 posuđem.	U	 pozadini	 kaplje	 slavina,	 a	 kroz	 kuhinjski	 prozor	
čujem	viku	djecu	koja	 se	 igraju.	Kad	 je	moja	pozornost	 usmjerena	na	 limun,	 više	 ili	manje	
sam	ujedno	svjestan	i	njegove	okoline,	a	ono	aktualno	zamijećeno	kao	i	okolina	toga,	koje	sam	
također	svjestan,	prožeti	su	upućivanjima	na	nejasni	 i	neodređeni	horizont.	 (Hua3/57)	Ovdje 




































Martin Heidegger, Kraj filozofije i zadaća miš-





























intendira	 svijest	 imanentan	 transcendentalni	 koncept	 sreće,	 auto­stimuliran	




Skrivenost – metafizičnost igre
Vremenovanje	zrele	osobe	u	kontekstu	protežnosti	tijela	kroz	prostor	i	uro-
njenost	 duha	 u	 tu­bitak	 u	 perceptivnom	 osjetilnom	modusu	 razumijevanja	
onog	sada	i	ovdje,	kasnije,	za	godinu	dana,	čini	tu­bitak	spoznatljiv	u	realnom	
svijetu	gdje	je	pojavnost	stvari	determinirana	u	svojoj	određenosti	i	granici	
dosežnosti	koja	 se	nalazi	uvijek	u	prošlosti,	 svršetku,	koji	 teži	mogućnosti	
prema	 sutra	 u	 pretjecanju	 onog	 sada,	 onog	 tu.	Dan	Zahavi	 u	 svojoj	 knjizi	
Husserlova fenomenologija	ističe:




























tekstu	 kategorije	 kompariranja	 prošlog,	 učinjenog,	 viđenog,	 doživljenoga.	
Otvoreno  je pitanje bivaju  li  ti duševni akti, akti  svijesti, ako  ih stavimo u 
kontekst	 zamjećivanja	 ili	 fantazije,	 stavljeni	 u	 prirodni	 odnos	 s	 vremenom	






imati	 isti	 svijet,	 naći	 se	negdje	u	pojavnoj	metričkoj	 crti	 vremena	 s	nekim	
bez	obzira	na	biološku	i	kronološku	dob	jer	ona	je	samo	matrica	koju	smo	
naučili	ponavljanjem	i	dimenzijom	slabosti	kako	bi	se	pridržavali	za	nekog	




















































unutrašnjeg	 vremena	 i	 ekstra­mentalnih	mapa	 (realnog)	 te	 ga	 kroz	 izričaje	























epohu	s	kojom	 je	kockar	u	prisustvu,	darujući	 sebe	 sad	 tom	vremenu	koje	
postaje	vremenitost	kroz	tijek	ovoga	sad	i	tu.	Tu	»fazu	sad«	Husserl	naziva	
prvobitnim	utiskom,	on	sam	po	sebi	ne	može	doseći	zamjedbu	vremenskoga	
predmeta	 te	 je	on	zapravo	apstrakcija	 samoga	akta.6 Prvobitni utisak  treba 
se	smjestiti	u	vremenski	horizont	i	biti	praćen	retencijom,	što	znači	da	tada	
intencijom	omogućujemo	svjesnost	u	fazi	predmeta	koja	se	upravo	bila	do-






























no)	 ne	 postoji.	Zato	 se	 javlja	 kockarska	 potreba	 za	 ponavljanjem	vremena	
u	protezanju	kroz	nagradu	koja	se	mjeri	 iznutra	biokemijskim	parametrima	
ugode ili neugode.











prostor	 da	 i	 sama	nesigurnost	može	 biti	 izvor	 zadovoljstva.	 Paul	Martin	 u	
svojoj	knjizi	Seks, droga i čokolada	o	znanosti	užitka	ističe:













































njegov	 balans	 u	 biokemijskoj	 dinamici,	 već	 je	 ona	 danas	 osnovna	 ljudska	











































i	 sigurne	 egzistencijalne	 izvjesnosti.13  Jednom,  kad  se  realni  parametri  koji 
određuju	pozicije	neke	osobnosti	u	vanjskom	svijetu	(društvo)	otvore	u	punini	





















dućnosti	kroz	neizvjesnost	 iluzije	koja	nema	 logičko	uporište	u	 rasudbenoj	
logičkoj	strukturi	uma,	ali	ima	u	emotivnoj,	osjetilnoj,	perceptivnoj,	koju	re-
alnim  materijalnim  kapacitetima  nivelira  (materijalni  dugovi).  Zato  kockar 










ske rasprave o antropologiji, preveo Branko 
Despot,	 Nakladni	 zavod	 Globus,	 Filozofski	
fakultet, Zagreb 1994.
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Intencionalni	 akt	 doživljaja,	 dobitak	 ili	 gu-
bitak	 provučen	 kroz	 biokemijske	 procese,	






















osvojen.	U	 tom	konceptu	 razumijevanja	odgovara	na	pitanje	koje	 se	 javlja	
kod	 kockara	 u	 intencionalnosti	 pomaže	 nam	 razumijevanje	Husserlova	 tu-








kovana	 izvanjskim	utjecajem,	 nego	 je	 slijed	 unutarnjih	momenata	 samog	 iskustva.	Ukratko,	
intencionalni	je	sadržaj	ono	što	svijest	čini	intencionalnom,	tj.	što	joj	daje	usmjerenost	na	njen	
predmet.«16
Funkcioniranje	 kockarskog	 razuma	u	 logičkoj	 određenosti	 leži	 u	 osjetilnoj	






























obliku,	 ne	 smije	 dolaziti	 do	 miješanja	 i	 zamjenjivanja	 samoga	 stvarnoga	
predmeta	 (akta	 koji	 obrađuje	 taj	 predmet)	 s	 idealnim	 značenjem	 koji	 nam	











nom	 svijetu	 s	 odgovarajućom	 objektivno­subjektivnom	 istinom,	 kockarska	
dobit	 (ekstra­mentalni	 predmet)	 dolazi	 izvana	 kroz	 nagonsko­asocijativne	
impulsne	 i	 afektivne	 komponente	 života	 koje	 su	 vezane	 za	 dječji	 koncept	













































a	ne	slučajnost	 i	 iznenađenje	 ili	sustav	koji	gradi	 ili	očekuje	kockar,	dono-
se	gubitak	ili	ponekad	dobitak,	a	priređivaču,	organizatoru	uvijek	dugoročno	
čisti	dobitak.	Priređivačeva	perspektiva	uvijek	je	skrivena	kockaru,	tako	da	
ostavlja	 kockaru	 korektivni	mamac	 i	mogućnost	 nekoga	 dobitka,	 koji	 je	 u	
konačnosti	igre	materijalno	beznačajan,	a	u	emotivnom	konceptu	poželjan	i	
motivirajući	te	kroz	emociju	duboko	adaptirajući	prema	razumu	i	zamjedbi,	










Luka Maršić, Danijela Vojnović
Relation Between the Consciousness 
(Time-Epoch) and Objectness in the Gambler’s Mind
Abstract
This paper aims to present the gambling addiction phenomenon through the analysis of the 
change of perception, illusions, observation and fiction on which basis, with the assumption 
and the consequence, are standing intramental and extramental processes available for correc-
tion. By defining addiction through two dominant variables – theoretical and practical, which 
can be defined in a broad context through the physiological and psychological determinants of 
a person – we narrowed the theoretical space for understanding the healthy in a human being 
whose meaning was anchored in the field of the addiction. By elaborating the deep generality 
(self-preservation) of every being, which implies the fulfillment of the primary urgent needs, and 
at the same time suppressing of the specifics of our own person, free individual, in choosing 
our own desires and cravings, we have made it impossible to ask the question of this human 
being’s sense. In this addictive ring, a closed circle of returning of the same through the wrong 
choice of comfort means, sometimes simple concepts and solution recognition modules are lost. 
Therefore, this paper discusses one of the models that should be incorporated into the addiction 
treatment system and create and position the third, equally important, and by now unrecognized 
variable – a variable of meaning in the treatment and understanding of the complex concept of 
addiction (primarily gambling, bets and other daredevil games of chance, but also other addic-
tive resources) in Western civilization through various means of comfort.
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